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7 3 0 Literatur 
Sammelbuch griechischer Urkunden aus Ägypten, hg. von H a n s - A l b e r t R u p p -
r e c h t , 17. Band (Index zu Band 16). Harrassowitz, Wiesbaden 1995. X, 217 S. 
Besorgt von A n d r e a J ö r d e n s liegen die Indices zu den drei umfangreichen Fas-
zikeln des 16. Bandes des Sammelbuchs (1985/88) vor. Das zum letzten Registerband 
(Nr. 15) in dieser Z. 112, 1995, 726f. Gesagte muß nicht wiederholt werden. Im Ab-
schnitt 9 (Wortindices) wurden nun zwei kleine Änderungen vorgenommen : In Abt. I 
(Könige, Kaiser etc.) sind neuerdings unter Ic sämtliche Regierungsjahre systematisch 
erfaßt, eine neue Abt. XVI (S. 216f.) bringt „Fragmentarische Wörter". 
Hinzuweisen ist darauf, daß inzwischen auch die Bände 18 (1993) und 20 (1997) 
erschienen sind. 
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